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aucunmotif , etsousaucunpretexte , elenerecevraaucuneatteintenieffet
retro ・actif ｻ. IestassezparadoxalanosyeuxqueFreronensoitIerapporteur ,
carnoussavonsbienqu'ilreapparaftrabientδt danslesruesdeParisavecIa
αjeunese doreeｻ. PlusparadoxalencoreestcependantIefaitqueceprojetsoit
presenteap 詑s unlongdiscours0む tout enlouantIarecenteαquatrieme revolutionｻ
quivientd'abattreRobespierre ,iIexpliqueIasituationdanslaquellelalibertede
lapresseaetemise:αOh! Combiennousavonsdl1etremalheureux ,puisque




decretsurlalibertedelapresse!1 怜 II falaitquandmemea血cher cetteliberte
i1limiteepourqueleurcoupd'EtatsoitlegitimeparIemoyendeslumi 色res ， eten
cesens ,Ieprojetdedecretcontientquelquechosequicorrespondauneseriede
discourss町Ie vandalismeprononcesp紅 白egoire alaConventionthermidorienne 2 •




2 Surcepoint,voirS.TOMINAGA ， α Conserv er etexposer:lanaissancedumus 白 川







renvoiduprojetdedecreta1'examenducomitedelegislation. Is'av 色re icique
lalibertedelapressequiestl'objetfaciledel'exc をs d'exaltationestaussicelui
d'unetimidehesitation;cetteesp をce delibertecontient 吃lIe quelquechosede
fragile , voiredelouchequinemeriteaucuneconfiance? Avraidire , lameme
choseoupresquesモtait passeedejalorsque ,en1790,cinqmoisapr 色s l'adoption












cettech 色re liberte ,lespamphletairessontobliges ,enfindecompte ,d'admettre
quelaliberte ,ouplut6tlavolontedusujetcenseenavoirIedroit ,estimpuissante;
(2)ladefensedelalibertedoitconcourir ,aumoinspartie lIement,audeploiement
dur 色gne dugouvernementdontonattendqu'illaprot 色ge. Paradoxedouble ,mais
ilvasansdirequelaliberted'expressionconstitueundesdroitsdel'hommeles
plusimportants;nousn'avonspasnonplusl'intentionded白ier totalementla












1'Assembleenationalen'affrontapastantdeprobl 色mes pouradopter ,Ie24aofrt,
cetarticle:ｫLalibrecommunicationdespenseesetdesopinionsestundesdroits
lesplusprecieuxde1'homme:toutcitoyenpeutdoncparler , ecrire , imprimer
librement , saufarepondrede1'abusdecettelibertedanslesdeterminesparla
loi4.ｻ Cettedeclarationd'unelibertesousreserve , commel'articleprecedent ,
laissepourtantquelquesdeputesmecontentsouinquietsdudangerquepourrait
causerl'excesdeliberte:Malouet ,parexemple ,desoctobre1789 ,demandeune
sanctioncontre1'abusdesjournaux ,sansdoutesousl'in 丑uence delasituationqui,
loind'etreapaiseeparlesactivitesdel'Assembleenationale ,sembletoujoursplus






ensuiteaunelogeassezbanalsur1'utilitede1' imprimerie 一 « l'imprimeriea
changeIesortde1'Europe..», l'expressionquiaetesouventrepeteedepuisIe








quiαexcite lescitoyensas'opposerparlaforcea1'executiondeslois 妙 ; unecrit
αpublie dansl'espacedehuitjoursavantuneseditionouuneemeuteaccompagnee
deviolences 川au uncrime ,quilesinspirememesansyexciterdirectementles
citoyens;untextequicontientdesimputationsalapersonne
4 Archives ρarlementaires ， t.VIII ,p.483.
5 SurIederouIementdescontestationsacetteepoque,voirA.SODERHJELM,LeRegime
delaprese ρendant laRevolutionfran r;aise, HeIsingfors, 1900-1901 ,t.I,pp.109-118.
6 Tableω ρhilosoρhique des ρrogres successzβde I語学rithumain[1750],G.SCHELLE, edi. ,
αuvres deTurgotetdocumentsIeconcernant, Paris , 1913,t.I,p.233.
7 Archives ρarlementaires ， t.X,p.259-264.
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lesbonnesmぽurs ｻ. SelonSiey 色s ， cesouvragesouecritsdevaientetrepunispar
laloi,maissoninteretprincipal , semble-t-il ,etaitdirigeverslestextesquiincitent
alarevoltecontre1'autorite.









delettresdecachet », ecrivait Bailly, alorsaupostederesponsablede
1'administrationdeParis. Iyvoitundesresu1tatsdel' α heureuseRevolutionqui
rendaitlaNationlibre», ilsemontretoutdememehesitantsurlamiseenliberte
immediatedesprisonniers ,carｫIemomentpresent[…]estencoremalheureuseｭ
mentuninstantdetrouble , peut-etredesedition , l'hiverapproche , lesnuits
deviennentlonguesetfournissentauxmalfaiteursdesoccasionsdenuireala










tendanceconservatrice 一 « conservativereturn10 抄 - dansceprojetdedecret
quideterminequelquesesp 色ces dedelitcommisparlapublication. Selon
l'expressionde Siey をs ， 1'ｫetatpresentdeschosesn'estni1'ancien , niIe
nouveaull», etc
8 HistoireparlementairedefaRevolution!ram;aise, Paris, 1834,t.4,pp.288-291.
9 Lettreaupresidentdel'Assembleenationale(26octobre 1789), A.Tu ET EY,
L'Assistance 仰bliqueaParispendantlaRevolution, Paris, 1895,t.I,p.200.
10PublishingandCultural Polit 的in Revolutionary Paris, 1789一1810， Berkeley,
UniversityofCaliforniaPress, 1991,p.106.



















egalementducaract をre bourgeoisdeSiey をs? Iestcertesproblematiquequ'un
resu1tatdel'espritsesitue , atitredepropriete , aumemeniveauqueceluides
chosesetIefaitqu'ilconsid をre cetteproprietecommeprivee , enparticulier ,
suggをre unecertainelimiteouunretardparrapportaunCondorcetquia血rme ，
dejaavantlaRevolution(1776),danssesFragmentssur1a1iberlede11α ρresse ， que
lesideessontsocialesplut6tqu'individuelles:αla proprieted'unouvrage[…]n'est
pointuneproprietederiveedel'ordrenaturel , etdefendueparlaforcesociale;
c'estuneproprietefondeeparlasocietememe 13 仇On revientacettequestion
plustard ,etpourtantiletaitindispensablepourSiey をs demettreal'abrisIedroit
del'auteurdevantIedangerd'etreaneantipardestroublestoujoursgrandissants.






ZAPPERI, edi., Ecrits ρolitiques， Paris占1ontreux， EdiitiondesArchivesContempoｭ
raines, 1985,p.199.
13Fragmentssurlalibertedela ρresse ， O'CONNORetMAGO, edi., (E uvres, Paris, 1847,
t.XI ,pp.308-309.
14Delaliberteind~ 長nie delapresseetdel'importancedenesoumettrelacommunicationdes
ρenseesqu'i1' 0ρiηioη ρublique， Paris, 1791,p.6.
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venaient d'etablir , avecd'autres co lI 色gues ， uneassociationintellectuelleet
politiquequiportaitIenomdeαla Societede1789ｻetsansdouteSieyespouvait
yavoirfaitlalecturedesFragments. Hesse ,quicomparelesdeuxtextes , a血rme
leurressemblanceettrouveironiquequeαl'accusation radicale 怜de lacensure








quenousposeSiey お， Ieplusdi 伍cile estconstitueparuneseriedediscours
suscitesenreactionasonprojetdedecret. Apr 色s l'avoirapplaudi ,l'Assembleeen
dec 吟te l'impressionpournejamaisenreprendrelaproposition. Apartirdu
lendemain , Ieprojetsusciteradenombreusescritiques , MaratdansrAmidu
ρeuρ Ie ， ensuiteLoustallotdanslaRevolutiondeParisetbeaucoupd'autres
entamentunediscussion ,quin'enresterapasmoinscontradictoireetimpuissante.
2. L'αinfernal projet , […]onytrouvetoutl'entortillage ,toutIegalimatias ,toute
lamauvaisefoisd'unsophistequicraintlamedisance ,quiredoutelessuitesde
l'indignationpubliqueetquichercheas'enmettreacouvert. […]unnouvel
attentatalasouverainetedupeuple.. ・ 札La fureurdel'Amidupeupleest
toujoursvive. Sespressesetantsaisiesparlapolicedeuxjoursapresla
propositiondudecret ,ilestobligederenoncerlapublicationdujournalets'enfuit
aLondres. In'apuquerapporterbri 色vement ， dansIederniernumero ,Ieprojet




etd'octobre. ゅ I estdonclegitime , a血rme Marat , queαdansunEtatquelconque
Iepeuplenedoits'interdirelesinsurrectionsetlesexecutionsmilitaires 16 ゅ .
Puisque ,danslaDeclarationdesdroits, ｫlaI・esistanceal'opresion 抄est inseree
parmid'autres(article2),sathesefavorableauxemeutessembletr おnaturelle et
raisonnable. Pourtantl'article7delamemeDeclarationstipuled'autrepartque
15HESSE , 0.ρ. cit.,p.106.




commecoupable. MarcelGauchet , quiremarquel'emploidumememot





Lousta lIot , quijustifieasontourl'accusationoulacalomniedeshommes
publics , tombedanslamemecontradictionquecelIedeMaratconcernantla
sedition. IaditauClubdes]acobins , sinousencroyonscequ'observe




citation18. D'a i11eurs, ansparlerdesavoirsil'actememedecalomnieconstitue
juridiquementundelit , saformulenemanqueraitpasdesusciterunautre












enparticulier , surleurstumu1tueuxdebats19. Apr 色s cettea血rmation ， etavec
l'aggravation delasituation revolutionnaire , lesattaquespersonnelIesse
multiplierontpourenfinatteindreIedemembrementdel'associationpolitiquedont













compliquee , dedemandersilaseditionestuncrimeinjustifiableounon , ilest
remarquablequeLoustallotmetteencauseaussilarelationentrelaseditionet




αfaudrait ， pourasseoirunecondamnation ,qu'ilflitprouvequeI'ecritseulafait
cesbruitsouquesansl'ecritilsnesefussentpointassezpropagespourexciterla
sedition 20 札Sur ceprobl 色me durapportentrel'ecritetIecrime ,onpeuttrouver
beaucoupd'autresargumentationsquiIetraitentdefac;onpluscalme. SiBrissot ,
parexemple ,attireI'atentiondeslecteursduRαtriote franQ αise surI'absenceou
l'obscuritedeladefinitiondelaseditiondanslaloi,Chauveauluiadresseunelettre








sedition , l'ecrit , loind'etreconsid 合e commesacausedirecte , sonnel'alarme
contresonapparition. Eninsistantsurl'innocencedeI'ideed'undelit ,Loyseau
admetavanttoutqu'undelit ,memedanslapensee , estαunmonstreenmorale ,en
justice , enraison , enlegislationpolitiqueetjudiciaire», maisilmontresa
confiancedanslamemepenseeoul'hommequipense:ｫl'hommequipense ,
examine;ilmeditesurlesrapportsdel'ordrenatureldeschoses 23 札Keralio ， un















parlesauteursqui 仕aitent d'autressujetsquelasedition;memeLoustallot ,
lorsqu'ilcontestel'article5proposeparSieyesinterdisantunouvragequiblesse
lesbonnesmreurs ,ensouligneIecaract をre autonome ,bienquedefa<;onunpeu
rude:ｫLesbonnesmreurs! Laissezlesbonnesm田urs sedefendreelles-memes;





avoircon:fi.ancedansl'ecritanonyme 26 • BrissotdemeuredansIememeesprit
jusqu'aumomentOUilpresenteauClubdes]acobinsundiscours ,enseptembre
1792, quiplaidepourIemaintiendessoci 白色populaires quifournissent , ason
avis ，αIe moyendeperfectionnerlaraisonhumaineｻauxcitoyensetsanslequel
ｫIepeuplequiaunefoisrecouvresaliberte[…]s'abandonneauxmurmures ,aux
mecontentements , al' insurrection27 ゅ . Undesescoll 色gues ， Buzotracontea
l'Assembleeconstituantequelalibertecomprimeeselivrefacilemental'anarchie
etque , si ,aucontraire ,IepeupleconserveIepleindroitdedelibereretdes'eclairer
sanscontrainte ，α l'obeissancealaloiｻetαla paixpubliqueｻserealisentdefa<;on
pluscertaine 28 • C'estlauneconvictioninebranlablequeleslumi をres doivent
soutenirlalibertedelapresseetqueladiscussionpubliquenepeuts'empecher
neanmoinsd'yrepererunsubtildeplacementdupointde 刊e ，carcesauteurs ,tout
endefendantlacausedupublicoudupeupled'unep訂t ， s'approchentdela








politiqueetalamorale 29 ゅ . Cejournaliste ,doued'uneimaginationextraordinaire
concernantl'espacepublic ,proposaitdansuneautrebrochure ,publieelameme
annee ,deconstruiredanschaquevileimportanteαdes lieuxvastes ,commodeset
salubres , OUl'on puisse , enpresenceduplusgrandnombrepossiblede
spectateurs ,fairedeslecturesetdesconferences ゅ . Ceaquoiilpense ,c'estala
reuniond'unesocietepopulairedontilesp 色re quel'opinionpubliques'yformera
ets'ydeploiera. N'ignorantjamaislapossibilitequeIedesordreydomine
la communication , enraisondelamultiplicationparmidesmembresdes
denonciationsetdesattaquespersonnelles , Lanthenasproposeiciqueαles
hommeslesplussagesymaintiennent , parunecensurerigoureuse , s'ilest
necessaire , cesilence , cetordrequiimprime[…] Iesentimentdelicieuxdela























peuventavoirlesmots. Selontoutelatraditiondeslumi 色res danslaseconde
moitieduXVIII をme siecle ,iletaitcommunementadmisquel'opinionpubliquequi
nepouvaitdirequelaveriteetaitIeαjuge souveraindesjugesdelatere 32 妙etque
c'etaitundesheureuxresultatsde1'imprimerie.Etpourtant ,silesmotsn'avaient





penseehumaineetdesonexpression , ouplut6tils'av をre quel'ideed'opinion
publiqueestunpureetsimplemythefabriqueaulongdusiecle.
ContrairementaLoyseauouaKeralioquisecontententdeseparer1'intention
delacause , Condorcet , quiestconsiderecommeIeveritableauteurdelaloi
proposeeparSiey をs ， developpeunraisonnementplusclair:ila血me l'existenceet
1'efetde1'intentionoudelavolontedansundelit. Dneactionquiprovoqueun
malavec1'intentiondelafaireestcoupable , dit-il,et1'intentionsignifiepourluila
connaissancequ'unmalresulted'uneaction. Apr 色s avoirainsidefini1'intention
dudelit ,Condorcetnereconnaltaucuneexistencedel'intentiondanslesouvrages
contrelareligion ,lamoraleetlesmぽurs ， cardansceslivresilnes'agitquela
croyancedeleursauteurs-α l'auteurquiattaquecettereligion ,lacroitfausse[..]
etilnecroitquesonouvrageferadumal札 Par consequent , ilsnesontpas
coupablesetcesprincipespeuventetreappliquesmemeauxouvragesquiontpour
objetlapolitique. Lecasde1'auteurquiecritcontreuneloietablieesttoutafait





























encore , contradictionlogiquedeKeraliooudeLoyseauqui, insistanttropsur
l'innocencequ'ilyaaecrireetaimprimersurn'importequelsujet ,sontobliges
ded白ier 1' e血cacitedel'ecritureelleｷmeme. lIspresententtousassezdepreuves
poursoupc;onner1'existenced'uneconnivenceentreleslumi をres etIepouvoir.
Or, cetteconnivenceetait , avraidire , annonceeoupressentiedejapendant
l'AncienRegime.
Ifautd'abordserappelerque ,d'apresKantencequiconcerneA~ 舟liirung ，
cen'estqueIedespoteeclaire ,FredericII ,quigarantitlalibertedelapresse;en
observantquelalibertede1'usagepublicdelaraison , c'est-a-direcelledela









36αReponse alaquestion:Qu'est-cequeleslumi 悦s? [1784]», (Euvres ρhilosophiques，
Paris, Gallimard, 1985 ,t.II ,pp.211-212.
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lalibreraison 37 ゅau lieud'admettreladependanceabsolueenversFredericI.
Sachantd'ailleursbiencequis'estpasseautourduphilosopheap 吟s lamortdu
monarque , nausnepouvonspasnecessairementcondurequeKantcroyaitace
αsi 色de deFredericｻdefa<;onserieuse. Isetrouvecependantquelquechose
d'essentielet , dumoinsauniveaudelalogique , uneantinomieevidenteentre
l'autonomieetladependance , carc'estatraverslasubordinationquel'ondoit
atteindreles lumi 色res quisont d組nies commel'acquisitiondelafaculte
d'employerl'entdemntαsan etredirigeparunautreη; ousinon ,Iesouverain
neserait-ilpasunsimpleautremaisdeviendraituneinstancesinguli 色re aumilieu
dupublicquiestnommeαla societecivileuniverselle 38 札
D'autrepart , ilestegalementbienconnuqueFredericIlui-memeavait
demontreuneconsiderationspecialeenverslalibertedelapresse ,endisantque
αdans laRepubliquedeslettresopinionssontlibres 抄ou encorequeαIe souverain
n'aaucundroitsurlafa<;ondepenserdescitoyens 札Pour IeroidePrussequi ,
depuislarefarmepenitentiaireen1740, anneedesonav 色nement ， s'estappele













Lememeroiditneanmoins , apr色savoiradmislalibertedelapensee ,quec'est
pourobeirauxloisetabliesparIesouverainquelescitoyensdesonroyaume
37αQu' est-cequeleslumi 色res? »,Diおet ecrits, Paris, Gallimard, 1994,vol.4,p.567.
38KANT, 0.ρ. cit.,p.209.
39αDe lalitteratureallemande[1780]»， αuvres ， Berlin, 1848,t.VII ,p.91etαEssai sur
lesformesdegouvernementetsurlesdevoirsdessouverains[1777]»，伍 uvres ，vol.IX,
207.
40αFrederic IdePrusse:penseur, esth色teetbatisseur»,P.FRANCASTEL, edi., Utopie





societesetpourIebonheurdel'Etat. “D おque toutculteestlibre ,toutIemonde
esttranquille ゅdit-il ， encomparantlatolerancedanssonpaysaveclapersecution
religieuseparfoissusciteeenFrance 41• Lamemechosesemblesepasserencequi
concernelalibertedelapresseetunpeuplustard ,BenjaminConstantenrendra
compteainsi:αEn Prusse ,sousIeregimeIeplusbrillantdecettemonarchie ,la








perfectiondelaraison ,d'0む il s'av をre ，end'autrestermes ,qu'ilspartagentunevue
presqueidentiqueacelledudespoteeclaire. Tandisquelesdefenseursdela





savoirmaiscedespote ,desoncote ,aunautrebesoindesavoir. Iestfacilede
voirFredericI a血rmer partoutdanssesouvragesqueIesouverain , premier
serviteurquis'occupedubonheurdesessujets ,doitetretoujoursinformedeleur
situation.Dansunouvrageillecompareaunhabilemecanicienqui,aulieudese




















philosopheouviceversa:α[ …]onnepeutgu をre s'yattendre. Inefautpasnon
plusIesouhaiter , parcequelajouissancedupouvoircorromptinevitablement
Iejugementdelaraisoneten alt 色re laliberte45.ｻ Pourtant , au-delade
l'apprehensiondeKant , ilestinevitablequelaraisond'Etatabesoinde
connaissancessurtoutcequ'ellegouverne.








ignorancequeparmechancete 46 • 抄Malesherbes ， anciendirecteurdelalibrairie ,
favorablealalibertedelapresseetparquiCondorcetdevaitapprendretantde
chosessurl'utilitedel' imprimerie,luiaussiadmetalafoislaforcedel'opinion
publiqueαque touteslespuissancesrespectent ゅet sanecessiteacoteduroiqui






44LePhiloso ρhe-roi etIeroi-philosophe[1740], Paris, Vrin, 1985,pp.6-7.





d'Etatquicroitsepasseraujourd'huides lumi をres quelesecritspublics
repandent ,taritlasourceOUilapuise. S'ilsait1'artdegouverner ,c'estauxlivres
utilesdontilafaitsonetudequ'ildoitcetteconnaissance 48• ｻ







l'impuissancedelavolontehumaine , Morellet ,undesplusimportantsparticipants







presse , moyennantlasatisfactiondubesoinpopulairedesavoir , contribueau
maintiendel'ordre , maisaussilesecritspolitiquesetadministratifsparticipent







desdeuxautresquesontrespectivementｫl'opinionpopulaire 分et ce lIeαdont
l'autoriteentrafne1'opiniondupeuple 50 ゅ ; maisplusimportantencoreestIesecond
avantage , celuideαsonder lesdispositionsdelanation , surdeschangements
qu'onpeutavoirenvue;celuidepreparerlesespritsaceschangements , de
48Reflexionssurles αvantages delaliberteetd'im ρrimer surlesmatieresdel'administratio肌
Londres, 1775 ,p.23.
49Penseelibresurlalibertedela ρresse ， Paris,anIII,p.15;pourcetepisode,voirD.
GoRDON, CitizenswithoutSovereignty:Equalityaηd SociabilityinFrenchThought ,
167(}-1789 , Princeton,PrincetonUniversityPress, 1994,notammentpp.235-237.
50ReflexionssurIecommercedesbl ，ゐ， 仁Euvres ， t.XI ,p.201.
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dissiperoudumoinsd'ebranlerlesprejugesquis'yopposent 51 ゅ . 1recommande
ici, toutcommeFredericIeGrandquenousvenonsdevoir , laconnaissance
statistiquedontnoussavonsIedeveloppementatraverslasecondemoitiedu
XVIII 色me si 色cleo Onpeutduresteimaginerquecephilosophe-mathematicien
pensaitdel'applicationdescalculsal'analysedesfaits.C'estsansdoutepourquoi
iladedieundesesouvrages ,EssaisurIecalculdesρro babiIite s ， auroidePrusse
justeunanavantsamort ,endisantceci:ｫIebonheurdespeuplesdependplusdes
lumieresdeceuxquilesgouvernentquedelaformedesconstitutionspolitiques;




destructiondesabuss'opereravecpromptitudeetd'unemani をre tranquille 52 • ｻ
Proposserieuxousimpleflatterie , onneIesaurajamais , dumoinsencequi
concerneleschoixentrelamonarchieetlarepublique ,Iechangementdesesvues
apr をs laRevolutionestevident. MaisavecunFredericapprouveparKantqui
parledel'usagepublicdelaraisond'unepartetappuyeparCondorcetd'autre




52LettreauroidePrusse(2mai1785) ， 仁Euvres， t.I,p.306.
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